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表 1 積雪観測網を構成する観測点の一 覧表
観測点名 緯度 経度 中示西 吉向
地域 地点
北海道 十勝岳 白金43゜29' 16" 142° 36' 17" 520 
美瑛 43° 36' 13'' 142° 29' 59" 250 
北東北 岩木 山 40° 39' 17" 140 ° 1 7' 3  5 1238 
藤崎 40° 39' 08" 140° 29' 13" 20 
南東北 月 山志津 38゜29' 29" 139° 59' 56" 7 10 
新庄 38° 4 7' 22" 140° 18' 46" 127 
北陸東部 奥只見丸山3 7° 1 9' 2 1” 139° 13' 35" 1205 
長岡 37° 25' 22" 138°53' 24" 97 
北陸中部 妙高笹帷峰 36° 51' 55" 138° 04' 54" 1310 
立山室堂 36°34' 30" 137° 36' 37" 2450 
北陸西部 白 山 白峰 36° 10' 44" 136° 38' 20" 825 
石川尾口 36° 15' 41" 136° 38' 05"  470 
山陰 大山鏡ケ成 35
° 20' 1 1" 133゜35' 05" 875 







































なデー タのデー タベー ス化を進めている。
（長岡雪氷防災実験研究所 清水増治郎）
（新庄 雪氷防災研究所 阿部 修）
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図 2 - b 新潟以西における95/96冬期 の積雪深の変化
（高田，金沢のデー タ は新潟県気象月報及び石川県気象月報によ る）
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